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bores  podem  ser  identificados;  alguns  vinhos  são caracterizados por complexidades e face‐
tas que estão para além até das capacidades descritivas da linguagem (LANGSTAFF, 2010). A quali‐
dade um vinho depende de vários fatores, e.g. as castas, o solo/terroir ou o processo de vinificação, 









































































































































































































































































































vamente.  Pelo  contrário,  PEYNAD  e  BLOUIN  (2013,  p.  88)  descrevem  vários  tipos  de  degusta‐
ção/análise sensorial de vinhos conforme os objetivos, e.g. para engarrafamento, para inspeção, 
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